

















































































　　　В японском языке существуют разные уровни вежливости: нейтральный, фамильярный и 
почтительный. Для выражения этих уровней используются не только разные грамматические 
формы, но и разная лексика. Кроме того, сильно отличается мужская и женская речь. Мы будем 
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　　В японском языке существует нейтрально-вежливый, почтительный и простой стиль речи. 
Простой (разговорный) стиль, или просторечие, используется при обращении к близким 
друзьям, коллегам либо членам семьи и др. Простой стиль речи также применяется и в 
письменном языке: в этом стиле пишут книги, статьи, научные работы. Необходимо 
внимательно следить за употреблением вежливых форм в зависимости от возраста собеседника 
и характера отношений с ним. При некорректном применении простого стиля слова могут 
прозвучать очень грубо. Кроме того, этот стиль речи используется для составления более 







　　　Современный японский язык имеет ряд стилистических разновидностей. Эти разновидности 
характеризуются преимущественным употреблением тех или иных лексических и 
грамматических средств. Стилистическое многообразие японского языка в практических целях 
можно условно свести к следующим разновидностям.
　　１．Стиль вежливой разговорной речи:
　　　а) нейтрально-вежливый стиль;
　　　б)  учтиво-вежливый стиль (стиль различения в формах и лексике первого лица от второго-
третьего лица).
　　２．Стиль устного просторечия
　　３．Информационный стиль (стиль научно-технических и газетно-информационных текстов).
　　４．Стиль литературно-художественный.
　　Иностранцам рекомендуется пользоваться в устной речи нейтрально-вежливым стилем, а при 


























































　　Вежливая речь употребляется в следующих ситуациях:
　　а) в разговоре младшего со старшим по возрасту или выше по положению (преподаватель и 
студент, наставник и ученик и т.д.);
　　б) в разговоре людей имеющих в данный момент положение разной взаимозависимости 
(продавец и покупатель, парикмахер и клиент и т.д.)
　　в) в разговоре с людьми, не являющимися родственниками, близкими знакомыми, причем 











　　В японском языке используется глагол-связка desu (быть, являться чем-либо), причем этот 












　　Существуют следующие способы выражения вежливости:
　　1) использование специальных грамматических форм, употребляющихся в речи только о 
действиях 2-го и 3-го лица;
　　2) использование специальных грамматических форм, употребляющихся в речи только о 
действиях 1-го лица;

















































































　　К числу аффиксов вежливости относится, например, суффикс -SAN (см. урок 4), префиксы O- 
и GO-. С помощью префиксов O- и GO-, например, можно обозначить принадлежность 
предмета 2-му или 3-му лицу, не прибегая к специальным местоимениям… Часто эти префиксы 
（ 100 ）
присоединяются к названиям предметов просто для выражения обычной вежливости или 
только потому, что так установлено речевой практикой. 
　　Префикс О- присоединяется преимущественно к словам собственно японской лексики, префикс 
GO-, главным образом, к словам китайского происхождения. Однако О- нередко 












































































































１人称 ２人称 ３人称 不定
コ（1994） わたくし、わたし あなた かれ、かのじょ、このか
た、そのかた、あのかた
―
ネ（2001） わたくし、わたし あなた あの人、あの方 だれ、どなた
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